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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Persisteix arreu la tendència a millo- rador una possibilitat d'obtenir amb
rtr. Totes les Borses mundials han po¬
guí actuar dins un ambient d'optimis-
DSI les cotitzacions han millorat bon
xic. Dins aquest aspecte la Borsa de
Hovi York, ha estat la més caracterit-
zidi,però també cal dir que en elg
darrers temps fou la més castigada. La
Borsa de París i la de Londres, també
l'han mostrat molt fermes i a darrera
bora sembla que Berlín, Zurich i Brus-
lelieses disposen a secundar aquest
moviment alcista.
Per altra part, les cotitzacions de les
primeres matèries segueixen un curs
Idèntic. Dins la setmana que ha finit cal
remarcar l'alça de determinats metalls,
especialment el coure. També ela blats
i colons S'han beneficiat dds corrents
alcistes. En conjunt, doncs, totes les
circumstàncies es mostren favorables a
it consolidació i fins a l'augment de
la tendència optimista que acabem d'es¬
mentar. Veurem ara fins on arriba la
capacitat dels mercats internacionals.
Referent al nostre pafs, cal esmentar
que en aquesta ocasió no hem volgut
(\Citdu enrera. Les Borses espanyoles
binmostrat un optimisme que fins i
corprenedor. Han millorat les co-
bizacions \ en tots els centres de con¬
tractació sembla que anem a entrar a la
primavera. De moment, l'orientació és
aquesta. Cal observar si tindrà un sen¬
tit de continuïtat.
Si admetem la possibilitat d'una mi¬
llora continuada i d'un probable res¬
sorgiment dels mercats bursàtils espa¬
nyols, cal també pensar en que caldrà
invertir els capitals. Perquè, cal advertir
que avui existeix una quantitat impor¬
tant de diner que està a l'aguait de la
millor oportunitat per invertir-lo a
Borsa. Doncs, bé, davant de tot això i
de li experiència passada cal assegurar
les inversions de capital. Esiudiem-lei
Breument.
Avui per avui una de les millors in¬
versions de capital, és la dels valors
d'Eslit. Preferències? Al nostre judici
(Is Amortitzables de l'any 1927 nets
d'impostos. El seu interès superior a
un 5 per cent net i els avantatges de
P'Rnoracíó al Banc d'Espanya consti*
luelxen un motiu que justifica la nostra
predilecció. Pels enamorats de les pri¬
mes d'amortització, cal recomanar els
Amortitzables 3 per cent de l'any 1928
al canvi aproximat de [68 duros re-
Presenten a més d'un interès remune-
els sorteigs trimestrals una bona prima.
Els Bons Or reditúen actualment prop
del 9 per cent i tenen una amortització
ben curta. Només hi ha el perill d'una
millora de la pesseta. També són reco-
menables els Deutes Ferroviaris que es
troben a 5 o 6 enters més avall que els
altres Deutes de l'Estat i tenen el ma¬
teix interès.
Els valors municipals han perdut en
els darrers temps el crédit excel·lent
que mereixien a Borsa. Determinades
actituds demagògiques i per altra part
la indiferència del Govern davant molts
acords consistorials han minvat la sim¬
patia del públic bursátil. No obstant
cal esmentar que existeixen obligacions
de determinats ajuntaments que po¬
drien ésser actualment una bona inver¬
sió. També cal recomanar com a bona
oportunitat, l'adquirir Cèdules de Crè¬
dit Local 0 del Binc Hipotecari. Les
primeres han resistit els darrers tras¬
balsos i tenen consolidada la situació.
De les del Banc Hipotecari cal dir que
segueix ocupant un dels primers llocs
dins els organismes semi-oficials espa¬
nyols.
Del grup carrilaire hi han determina¬
des emissions que podrien merèixer
l'atenció dels capitalistes. Per exemple
les Valencianes Nord, els Atacants Sè¬
rie O i 1, etc. Els Tánger a Fez a 95 dU'
ros són una bona inversió. També me¬
reixen predilecció les Obligs. Tramvies
6 per cent abandonades a 78 duros.
Dels valors industrials cal remarcar els
elèctrics. Els títols de la Catalana Gas
6 per cent, els de la Unió Elèctrica de
Catalunya, les Barcelona Tractions 6
per cent, les Energia 6 per cent, les
Barcelonesa d'Electricitat i alguna altre
són ben recomenables. Per altre costat
les Obligacions Cros 5 per cent. Les
Telefòniques 5 50 per cent, les Obliga¬
cions Aigües 6 per cent, les Unió Sali¬
nera 6 per cent i altres representen tam¬
bé l'aprofitar una bona oportunitat.
També poden recomenar se les accions
Telefòniques i les Catalana Gas 6 per
cent F i dins un altre caire les accions
Cros.
En conjunt, el moment és favorable
i per ésser àvalada pel corrent alcista
lestranger, cal creure que per fi ha co¬







Y®"" el» Msodats al Sindicat d'Em-Pleili i Dependents del Gènere de
*^11 Anexes gaudeixen d'una setmana
® Vacances, segons acord de la junta
li de la Patronal. .
Començà el termini el l.er de juliol,
^ icibar-ae per la primera quinzena' ®®l»®bre, podent fer cas omís d'a-
quéltes dates previ acord amb el patró.
Portaveu.—Amb el nom de cTreball»
els socialistes locals han posat a la ven¬
da un quinzenal portaveu de la política
local. Molta part del periòdic és dedi¬
cada també a la sàtira i crítica dels de
fora del partit.
Futbol. ■ Fiixeries.—Lt Directiva del
Calella E. C a fi de poder comptar pel
proper campionat amb un nombre de
jugadors ben respectable i a l'ensems
amb elements de graii vàlua, ha aconse¬
guit la fi xs, entre altres menys impor¬
tants, dels següents jugadors: Manyé,
Nicolau i Rossell, porters; Barcons,
Ferrer, Alacid i Brim, defenses; Comes,
Aguilar, Vilanova, Vilà i Mateo, mitjos;
Rius, Barri, Llobera, Balada, Sans, Pra¬
do, Nogués i Busquets, davanters.
Com pot veure's el Calella S. C. té én
llurs files als elements Manyé del C. D.
Espanyol; Barcons, del Martinenc; Vi¬
lanova de l'iiuro i Barri del Blanes,
campió de Catalunya. Bones adquisi¬
cions. També sembla que es va a la re¬
cerca d'algun extrem esquerra, i corren
aires que serà Grau del Blanes.
A fi d'entrenar el nostre conjunt da¬
vant les lluites campeonils la junta ha
concertat una sèrie de partits contra
equips com el U. S. Blanes, Popular de
Arenys, C. E. de Gràcia; U. S. Girona
(combinai), F. Q. juncosa i d'altres no
menys importants.
Diumenge passat 2 d'agost en el ter¬
reny tinguérem el goig de presenciar el
primer encontre d'entre els més amunt
anotats, amb l'U. S. Blanes, producte
d'una enceriàda fusió entre els equips
U. O. Safa i F. A. Blanes.
El resultat de l'encontre fou un em¬
pat a zero gols, el que Indica clarament
la gran igualtat de forces entre ambdós
contrincants i les aferrissades lluites
que se'ns preparen pel pròxim Cam¬
pionat. '*
Els equips, sota l'arbiirafge d'un col¬
légial, eS formaren com segueix: U. S.
de Blanes: Casabella, Carbonell, Bala¬
guer; Pérez, Ro?, Miralpeix; Domenech,
Padrós, Coll, Casadevall i Grau, i pels
locals Manyè, Barcons, Ferrer, Comes,
Aguilar, Vilanova, Rius, Barri, Llobera,
Balada i Sans.
Aquest encontre, diré més bé el re¬
sultat d'aquest encontre decepcioné als
aficionats locals, puix esperaven veure
sortir guanyador de la topada al Cale¬
lla. Si bé s'esperava aquesta victòria,
els que presenciàrem l'encontre veié*
rem clarament que a no ésser per la
brilianlíssima actuació de Casabella i a
estones de la defensiva, el Blanes al¬
menys hauria encaixat tres gols ben
clars. També cal remarcar molt que
Barri, del club local, sortí coix al camp
a causa d'una lesió soferta el diumenge
passat, i que per excés de nerviosisme
i per precipitació es perderen infinitat
de jugades que podien ésser producti¬
ves en el tantejador.
No obstant, no val desanimar-se, car
demostrà millor compenetració, con¬
junt i individualisme l'equip local que
llur contrincant l'U. S Blanes.
Veurem en els propers encontres els
resultats que obtindran, puix jo sóc
molt optimista... fins pel títol de cam¬
pió de Catalunya,
j Millora.—ía Companyia Telefònica
. Nacional ha portat a cap a la nòstra lo¬
calitat una aventaijosa i remarcable mi¬
llora, consistent en suprimir els fils te¬
lefònics aeris, que tanis desperfectes
j sofrien en temps tempestuosos, per unS
grossos cables conductors. Aquest els
han fet passar per sota mateix dels bal-
; cons de les cases. Hauria estat molt mi-
llor fer-los passar per sota terra. Da¬
vant l'impossibilitat, creiem han encer-
tat en la forma actual.
La Tribuna del lector
A la llum del dia
Exposició de determinats fets de Vadministració mu¬
nicipal elevada pel mataronl que sotscriu a la Comissió
d'Hisenda del nostre Ajuntament, en la sessió que celebrà
ei dia 12 de juliol prop-passat.
Senyors: i
Vinc aquí com a mataroní, interessat
sempre en tot quant tingui relació amb
els interessos sagrats del Municipi, a
posar en coneixement d'aquesta Comis¬
sió d'Hisenda, alguns assumptes de cer¬
ta importància, amb l'exclusiu fi de que
tingui la seva deguda i legal solució, en
bé dels interessos municipals, com aca¬
bo de manifestar. 1 sense més preàm¬
buls, passo a l'explicació i detall:
Primer.—-Considero que és un deure
de l'Ajuntament obligar a qui ocupa la
parcel·la, propietat del Municipi, de la
continuació del carrer de Campeny, al
pagament d'un arrendament anual que
des de molts anys venia cobrant l'Ajun¬
tament Aquest ingrés antic venia con¬
signat cada any en el Pressupost de l'In¬
terior, fins que desaparegué del mateix
pér l'escotilló, o millor dit, per elimi¬
nació exprofessa, intencionada, o sigui
sense cap acord municipal.
Tinc a la mà el Pressupost de l'any
1916. En el detall justificatiu del Capí¬
tol lli d'Ingressos, art. 3, s'hi llegeix el
següent: «Por la ocupación de una par¬
cela de terreno sita en la boca calle
continuación de la de Campeny, 80 pe¬
setas».
El seu pagament, doncs, és indiscuti¬
ble. (Crec que no s'ha cobrat fa més de
deu anys). Deu cobrar se amb càrrec al
capítol 5.è, art. 41, «Ingressos no pre¬
vistos», 15.000 pessetes.
Segon.—El nostre Ajuntament vé pa¬
gant, indegudament, fa una colla d'anys
les següents contribucions de cases, so¬
lars i terrenys i és necessari acabar de
una vegada el malbaratadament de di¬
ner que representen aquests pagaments
indeguts. El seu detall és com segueix:
Cases: Havana, 131; Sant joan, 37;
Sant Rafael, 34; Rera Santa Anna, 4 i 6;
Palau, 5 7 9 11; Sant josep, 5; Ravaiet
65 67; Marina de Llevant, 6; Churruca,
92 94 96; Isern, 2; Rambla de Mendízá-
bal (caseta de begudes cantonada al
carrer de Sant Llorenç); Muralla deli
Genovesos; Veïnat de Mata; Sant Feli-
cià; acabament carrer lluro; Corrals,
5 cases de la seva propietat, asil antic
dels captaires.
Pàstegai Piga a nom de D. Gregori
Arch— Parc de Mataró—Mataró, Ajun¬
tament de — Sistemes—Comercial Tra-
latlàntica—Cabanyes.
Ço que suposa, repeteixo, el paga-
I Hova Cooperativa.—Lt societat caiò-
I lica «La Paz Social» ha adquirit, quan
\ (eia molt temps que ho pretenia, It ca-
I sa del costat del Casal a fi de d'edifi-
car-hi una Cooperativa exclusivament a
benefici dels socis.
Les obres són ja molt avançades,
pròximes al seu fi. Celebraria s'inaugu-
rés ben prompte*
Çorrespontal
ment indegut d'algunes mils pessetri
anyals.
Per refermar ho, cal solament llegir
el Reglament general de la contribució
de 30 de setembre de 1885, ari. 5.è, el
de 24 de gener de 1894, art 2.on, sem¬
pre vigents a l'esmentat efecte per la
exemptció de contribucions a les pro¬
pietats comunals que no produeixin
renda. Les baixes per enderroc d'edifi¬
cis per via pública, que són quasi totes
les que afecten a l'Ajuntament, es tro¬
ben consignades en el Reglament vi¬
gent de 24 de gener de 1894, en els ar¬
ticles 21,2n.'22 i 28, fixant 10 dies per al
seu tràmit i l'art. 28 disposa que es li¬
quidaran per trimestres complerts, amb
retorn de quantitats, | el 29 fixa amb
precisió aquest tràmit.
Fixa, també, d'una manera absoluta I
evident la llei del 29 de desembre de
1910, en el seu art. 14, que es troben
exempts de pagament de la contribució
territorial els terrenys i edificis del cc-
mú i en el seu apartat 7.è els terrenys
de les vies públiques i jardins; els quals
el nostre Ajuntament paga segons la re¬
lació anterior, detallada, amb varis
noms distints.
Per tant, l'Ajuntament té el deure de
exigir l'extrícte compliment de les llets
esmentades, així com de demanar el re¬
torn de les quantitats pzgides indegu¬
dament. Dèa recórrer amb urgència a
la Superioritat, demanant el cumplí-
ment d'aquestes disposicions vigents,
en defensa dels interessos sagrats de
Mataró, i en últim cas suprimir llurs
inscripcions dels Padrons de la contri¬
bució de 1933.
Tercer.—Existeixen també en el Pa¬
dró de la contribució urbana aniíal de
l'Interior, tres errors importants, intè-
r¿ssantmoltl'urgentrectificicid.áques<s
consisteixen en la duplicitat de dues
inscripcions de finques que no es pa¬
guen d'acord amb ço legislat, trobant-
se en poder del Recaptador de Contri¬
bucions llurs rebuts duplicats, ela qu ia
deuen desaparèixer del Padró. 1 per un
concepte anàleg altra inscripció dupli¬
cada en el Padró de l'Eixampla per di¬
visió arbitrària d'un edifici de dos se-
lars i dos números d'un sol propietari.
La Cambra de la Propietat sol·licità
en 31 de maig de 1929 la rectificació i
baixa de varis duplicats que contenia
l'esmentat Padró, havent-se peril elimi¬
nat la contribució respectiva de la gran
majoria, però quedant encara sense tt-
soldre les esmentades tres inscripcions
duplicades.
Cl primer duplicat es refereix a la ca¬
sa senyalada amb el n." 20 del carrer
de Sant Pelegrí, inscripció del Padró
de l'Interior de 1932, n.^ 1080 del seu
ordre i n.*^ 1274 del Registre, a nom de
D. josep Torres,—mort fa molts anyi
—per una contribució anúal de 35 QÔ
pessetes. Aquesta casa (ou enderrocada
El mefge
homeópata ■ mm
participa a la seva clientela i antics el trasllat del sen consultori 1 do¬
micili al CARRER DE SANT JOSEP, 25, l.er
on començà a visitar el passat dissabte, dia 6
Ciílíta per i lililtíes de ie Pell i Tractainent del Di. UinÀs
Tractament ràpit i no operatori de les almcrranes (morenes)
Caracló de les «úlceres (Ilagnes) de les cames» •— Tots els dimecres I dlumen-
res. de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. BO • - r MATARÓ
i en el solar s'hi edificaren dues cases
Inscrites des de molts anys en el Padró
de l'Interior amb els números 3028 i 29
del seu ordre i 4736 i 37 del Registre.
Aquestes dues cases tenen els números
20 i 22 de l'esmentat carrer. La duplici¬
tat de ía del n.® 20 és evident. El seu ac¬
tual propietari és D. Manuel Torres i
Comas, hereu del seu avi Don Joan, a
nom del qual consta la inscripció du¬
plicada, per un error ben palès.
El mateix, doncs, succeeix amb la se¬
gona inscripció duplicada que consta
en el Padró de l'Interior a nom de Don
Joan Clavell i Deu,—mort també—per
una contribució de 3'15 pessetes anuals,
del Veïnat de Cirera, sense numero, se¬
gons l'esmentai Padró, n.° del Registre
3769 i del Padró 2959. No obstant la
única inscripció veritable d'aquesta fin¬
ca és la que en el mateix consta inscrita
sota el número 4670 del Registre 13003
del seu ordre, a nom del seu hereu D.
Joan Clavell i Clavell, situada en el Veï¬
nat de Batlleix, n.® 6, amb una contri¬
bució anual de 62'98 pessetes. Aquest
error és, aixímateix, molt evident.
Igualment passa — per un concepte
Siiàleg—amb el tercer duplicat existent
en el Padró de l'Eixampla, inscripció
n.® 4594 del Registre i n.® 1462 del seu
ordre, d'una casa sense número del car¬
rer d lluro inscrita a nom de D. Fran¬
cisco Ponsa, amb una contribució anual
de 32 90 pessetes. La veritable i única
Inscripció legal és la que consta en l'es¬
mentat Padró de l'Eixampla de la no¬
menada casa de dos solars, senyalada
amb el n.® 34 de dit carrer d'Iluro, ins¬
crita a nom de Francisco Ponsa Tarra¬
gó, amb una contribució anual, com¬
provada en 1921, de 83'15 ptes. Aquest
Import revela que l'esmentada casa fou
així comprovada per tenir dos solars !
doble producte íntegre que les demé?.
L'error sofert amb la seva doble ins¬
cripció és també evidenlíssim com els
altres dos anteriors.
Per últim, aquesta duplicitat d'ins
cripcions en el Registre fiscal i en els
Padrons de la contribució urbana anual,
són, senzillament, errors claríssims que
contenen. 1 llur rectificació procedent
es troba prevista en la Instrucció oficial
del Cadastre de IC de setembre de 1917,
article 98, lletra b, en l'Instrucció Ofi¬
cial del 29 d'agost de 1920, article 103,
i així mateix en totes les demés dispo¬
sicions vigents en la matèria. La rectifi¬
cació és, doncs, obligatòria i procedent,
ja sigiii per iniciativa de l'Administra¬
ció, o dels propietaris 0 de les Juntes
pericials. Els errors, però, deuen sub¬
sanarse tot seguit, quan es manifesten,
per un deure ineludible.
Aquestes són les raons que m'han in¬
duït adreçar-me a la Comissió d'Hisen¬
da del nostre Ajuntament, pregant aten¬
tament que previs els tràmits de com¬
provació de ço que acabo de detallar,
es serveixi elevar ho a la resolució de¬
finitiva de l'Ajuntament, en profit dels
suprems interessos de la nostra ciutat, i
de llur ordenada administració, com en
jus ícia correspon.
Gràcia que espero merèixer de la re¬
coneguda rectitud d'aquesta Comissió
d'Hisenda que ha tingut l'amabilitat de
escoltar-me, per qual motiu m'és molt
plaent consignar ací el meu agraïment.
Rafael Pasaot i Arús
—Per radío-gramoles, la Casa, Mas¬
déu.
Fira de Barcelona
Comercial pel seryór Eh Josep Cardús;
el Col·legi de Notaria pel seu Degà el
senyor Antoni Par; e) Col·legi Oficial
d'Agents Comercials pèí senyor Giralt
Buixeras; lèl Col·legi ¿F.A^ i Co¬
missionistes de Duan^, !;;6l^nyor En
Miquel Lerin.
En fer les designacions les restants
Corporacions a Íes quals s'ha sol·licitat,
l'honor de llur cooperació, es consti¬
tuirà el Patronat als efectes
que representa en «Fira de Barcelònà»»
—La Casa Masdéu ven discos L gra¬
moles «La Voz de su Amo».
Borsa del TrebaÍK—15'00: Séssió radio-
benèfica.—16 00: Fi de la emissió.—
19'C0: Concert pel Tercet de Radio Bar¬
celona.—19'30: Cotitzacions de mone¬
des. Programa del Radioient, Discos a
petició dels subscriptors. Notícies de
Premsa. — 21'00: Campanades horà¬
ries de la Catedral. ^Comunicat del Ser¬
vei Jmeteorològic de Catalunya. Co¬
titzacions de mercaderies, valors i co¬
tons. — 21 05: Orquestra de Radio Bar¬
celoní.—22'00: Sessió dedicada al poe¬
ta <3usta.u A. Bécquer. — 22'15: Trans¬
missió des del Cafè de la Rambla d'un
concert a càrrec del Quintet Vilalta,—
24'OOÍ Fi de l'emissió.
La Institució que s'ha proposat dotar
nostra economia d'un tan eficaç mitjà
d'expansió veu premiat el seu dinamis¬
me amb les més prestigioses adhesions
de cooperació moral i material a la se¬
va obra.
Per a formar part del Patronat, (Con¬
sell superior de «Fira de Barcelona»,
les Corporacions que s'esmenten han
nomenat llurs Presidents respectius.
Així la Cambra de Comerç i Navegació
serà representada pel senyor En Josep
Armenteres; el Foment del Treball Na¬
cional pel senyor En Lluís Bosch La-
brús; la Societat Econòmica d'Amici
del País pel senyor En F. Valls i Taber-
ner; la Lliga de Defensa Industrial i
La pluja caiguda
durant el mes passat
Segons les dades recollides a l'Ob¬
servatori Meteorològic de les Escoles
Pies (Col·legi de Santa Anna) l'aigua
caiguda durant el mes de juliol a la ciu¬
tat fou la següent, detallada per dies i













Cal tenir en compte que alguns dies
va ploure poc en el recinte de la ciutat
i en canvi baixaren les rieres a causa de
la gran quantitat d'aigua caiguda a la
muntanya.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 «. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7'15: Sessió de cultura física.—7*30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
8'00: Sessió de cultura física.—8*15 a
8'45: Segona edició de «La Palabra».
11'00: Campanades horàries. Comu¬
nicat del Servei meteorològic. —13 00:
Sessió de música en discos. — 13'30:
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
—14'00: Informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica i cartellera.Continuació del concert.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Llorenç, mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la Basílica de
Santa Maria en sufragi de Francesc
Renter (a. C. s.).
Basiiica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, mes de la Purissima Sang;
a les 9, missa conventual cantada; ves¬
pre, a un quart de 8, rosari, visita al
Santíssim i continuació de la solemne
novena a les Santes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a un quart de 8, novena a Sant
Roc; a dos quarts de 8, Corona Josefi¬
na, Estació i Angelus.
Un Palau d'Àlítneutadó
a la Fira de Lió de 1935
L'èxit de la darrera reunió i la con¬
fiança que en la Fira han posat els in¬
dustrials estrangers i francesos han fet
que aquesta es decidís a prosseguir el
seu programa de construcció, fent ja
dos mesos que varen començtr-se els
treballs per a aixecar un Palau destinat
exclusivament a l'alimentació, el qual
reemplaçarà els stands de fusta ocupats
fins avui pels expositors d'aquesta Sec¬
ció.
Stands pràctics i elegants.—kquesis
locals nous han estat concebuts amb el
mateix caràcter pràctic, la mateixa ele¬
gància i el mateix confort que els stands
del Gran Palau. Aquest grup aplegarà
350 stands de ciment armat, la davante¬
ra del qual, amb les corresponents vi
drieres, serà d'un bonic efect- decori
tiu. Al davant també s'hi han reservli
llocs especials per a la publicu.t dels
articles de les cases adherides. Totg jij
stands estaran proveï s de cilefaccj^
central, les parets empaperades conve.
nientment i el pis enrajolat amb
artístic. Les espaioses galeries reserva,
des a la circulació estaran cobertes amb
una teulada de vidre. L'interior dels
stands no requeriran cap instal·lació su.
plementària excepte en ;ia presenticiô
luxosa dels diversos productes exposaij
en aquest grup. Allà mateix es trobaran,
a disposició dels participants i visi!
tants, oficines d'informacions, correu i
lavabos.
Els treballs es porten a cap amb gran
activitat i estaran acabats per la reunió
de 1933.
El proper certamen.—Tmàtk lloc del
9 al 19 de març de 1933. La seva dura.
da ha estat reduïda a 11 dies. En pren.
dre aquest acord, la Fira de Lió ha ac.
cedit al desig de nombrosos exposilors,
Aquesta reducció, en efecte, procurar!
infinits aventatges i, si més no, asse*
nyala per la institució lionesa, li con.
firmació del seu caràcter de mercaUna
disminució de despeses d'estada deia
concorrents, ensems que facililarUí
presència en els stands dels capa de ks
cases, els quals es veuen en l'imposai,
bilitat d'abandonar, durant 14 dies, la
direcció personal dels seus afers.
Reduint el temps de la seva manib
tació de primavera a 11 dics, la Fira
Internacional de Lió contribueix a la
concentració de l'esforç i a la reducció
de les despeses, tal com ho exigeix la
situació econòmica.
Per altra part, l'Administració de la
Fira, per tal de facilitar el transport delí
concorrents espanyols a (t Fits, ttam/li
una sol·licitud al Govern d'Espiuji
amb l'objecte de que els ferrocarril!
espanyols acordin una reducció con
vencional, que ha estat ja posada en
pràctica per un número important de
nacions europees per tots els que as¬
sisteixen al Certamen lionès. Confiem
en que el ministeri d'Obres Publique!
accedirà a aquesta petició que, en
sum, revesteix el caràcter d utilitat pú-
blica.
Lió 8 de juliol de 1932.
Ramon de la Cerda, delegat genenl




Coiredor oficial de Comerç
M»las, 18-Miitaró-Teléf«n 254
fiares de despatx: DeJOaltdeéa?
Dissabtes, de 10 at
Intervé inbscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Capons, gira
préstecs amb garantia d'ctectes. Llegí-
timadó de contractes mercantils^ et'.
Primer Aniversari dte la mort del senyor
Josep de C. Peradejordi i Brau
VIDU D5 FELICIANA SUBIRÁ I NONELL
QQi mâ a Dilllor vUa el dia to d'agost de 1931, conlortat amli els Sants Sagraments t ta BenedictU Iposlita
A. -C. ^ S. ^
Els seus afligits: fills, Angelita, Teresa, Pere t Carme; fills polítics, Enric Esteban i Joaquim
Guanabens; néta, Carme Esteban i Peradejordi; germà, Ignasi; cunyades, Dolors Olm de Perade¬
jordi, Magdalena Subirá Vda. de Lluch i Rosalia.CullelI Vda. de Subirá; nebots, cosins, família
tota i la senyoreta Pepita Ouañabens i Cruafies, en recordar als amics i coneguts tan sensible
pèrdua, els preguen que encomanin a Déu Fánima del finat i es serveixin assistir a alguna de les
misses que, pel seu etern repòs, es celebraran demà dimecres, dia 10, a les DEU, DOS QUARTS
D ONZE i ONZE, a la Capella de la Mare de Déu dels Dolors de la Basílica parroquial de Santa
Maria, acte de caritat pel qual els quedaran verament agraïts.
Les misses de dos quarts d'onze i onze seran amb oferta
mim
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La Biblioteca de la Caixa d'Estalvis
estarà tancada des del dia 14 d'agost al
4 de setembre.
La Comissió organitzadora de les
festes religioses a honor de Sant Cris¬
tòfor ens prega fem constar que el so¬
brant de la quantitat recaptada, que pu¬
java 120 pessetes, ha estat repartida en
la forma següent:
Oermanetes dels pobres . . 30 pfes.
Beneficència de Sant Josep . 30 »
Asil d'Offenes 30 »
Sant Hosp tal 30 »
Igualment ens prega la Comissió que
regraciem als generosos donants als
(\uais desitja llargs anys de vida per a
semblants obres.
—Estem al temps de la calor i cal es¬
tar previnguis. Fem una visita a La Car¬
tuja de Sevilla on hi trobarem: neveres,
geladores, galledes per a gel, articles





BUENOS AIRES, 9.— La Cambra
argentina ha rebut un missatge del Par¬
lament de l'Uruguai, invitant-la a asso-
ciar-se al principi de no reconèixer le¬
galitat a la sobirania sobre territoris
adquirits per ia violència.
El conflicte armat
entre Paraguai i Bolívia
ASUNCION (Paraguai), 9.—El mi¬
nistre a'Afers Estrangers ha assabentat
a la Comissió de Neutràls de Washing¬
ton, que les tropes bolivianes havien
atacat el fort López a la regió del Cha¬
co, havent-lo evacuat les forces del Pa'
raguai, que es replegaren davant ia su¬
perioritat dels contraris.
LONDRES, 9. — L'Agència Renier
rep un despatx de La Paz segons el
qual ei ministre de la Querrá de Bolí¬
via desmenteix l'ocupació del fort Ló¬
pez.
LONDRES, 9.—Diuen de Washing¬
ton que els governs dels Estats Units,
de Mèxic i Colòmbia han invitat als del
Paraguai i Bolívia a que cessin tots
llurs preparatius militars des de demà
dimecres i tornin a l'estat fde coses del
mes de juny. El govern del Paraguai
s'ha apressat a acceptar aquesta propo¬
sició.
La conferència d'Ottawa
RIO JANEIRO, 9.—El govern de Rio
Qrande do Sui està estudiant i'organit-
zació d'un front econòmic entre l'Ar¬
gentina, Uruguai i l'Estat de Rio Qran¬
de do Sui, per a preparar-se a la defenSa
dels llurs productes que poguessin de-
rivar-se de ies decisions eventuals de
la conferència d'Oit&wa.
Els jocs olímpics
Puntuació després de tes proves
d'ahir:
Nordamèrica, 434; França, 150; Ità¬
lia, 126 i mig; Finlàndia, 120; Suècia,
El dia 14 del prop passat mes de ju¬
liol el Cap de Vigilància senyor Lafuen¬
te va rebre la denúncia del veí d'aques-
ti ciutat Joan Mascoda i Basedas, va¬
quer, domiciliat a la Rambla de Ferrer
I Quardia, 67, qui declarà que li havien
robat 4.500 pessetes en bitllets del Banc
que guardava en una cartera i que sos-
.pitava d'un mosso desaparegut després
de notar la falta dels diners.
Denunciat el fet al Jutjat d'Instrucció
s'ordenà la recerca i captura de l'autor
del robatori. D'acord la policia local
amb la de, Barcelona treballaren amb
gran reserva, resultant infructuoses les
gestions praclicades.
A la matinada de diumenge fou de¬
tingut a la platja Francesc Losada Prie¬
to, solter, natural de la Barceloneta i
domiciliat al carrer de Sant Benet, 66,
e' qual es confessà autor del furt.
Declarà que el dia 13 de juliol s'apo¬
derà de ia quantitat indicada i després
de fer algunes compres a Mataró sortí
c»p i Barcelona des d'on es dirigí a
Màlaga. A Alcázar de Sant Joan trabà
coneixença amb una artista que li feu
esmerçar 3.0C0 pessetes i després a Va¬
lència n'esmerçà 1*300 més. A Barcelo¬
na diu que li robaren 60 pessetes, un
rellotge i un anell adquirits a Mataró.
El detingut fou posat a disposició del
Jutjat.
Es d'elogiar l'actitud desplegada en
•quest afer pel Cap de Vigilància se¬
nyor Lafuente secundat pels agents a les
•eves ordres.
C. Grup Lleó X///.—Aquest grup
'^corda als seus socis que demà, dia 10,
^•Icbrarà la reunió general correspo-
'
^ I
— Li Casa Masdéu té la representació j
única de la Companyia del Gramòfon. \
nent al mes d'agost. Tema de discus¬
sió: Estudi de reorganització del grup.
Preguem a tots eis socis llur assistèn-
cia. I
Ahir, un automòbil conduït pel seu |
propietari, a l'«Hosial de l'Arengada», |
terme de Cabrera de Mataró, atropellà \
a Elena Jané Noé, de 45 anys, domici- |
liada a Cabrera de Mataró, Casa Fusté.
En eT mateix auto fou traslladada a la ^
Clínica «La Alianza Mataronense», on í
l'assistí el Dr. Prats qui li aprec à la
fractura de la clavícula esquerra i con¬
tusions a la base craneal.
Ha quedat hospitalitzada a la mateixa
Clínica.
El conductor ha estat posat a dispo¬
sició del Jutjat d Instrucció de Mataró.
—AGRICULTORS! Si heu de sem¬
brar ENCIAM JFRANCÈS, la grana,
la qual procedeix d'una casa francesa
especialitzada en ^la producció de tota
mena de llevors, amb garantia d'èxit i a
bon preu, us la facilitarà el represen¬
tant a Mataró, PERE SOLÀ, Sant
Francesc de P., 28,
Ahir, a les quatre de la tarda, fou de¬
tingut al carrer d'Isibel, Francesc Bar¬
bará Fusté, autor del furt d'un anell
d'or valorat en 125 pessetes, 60 pesse¬
tes en mefàl'lic, un rellotge pulsera de
70 pessetes i un encenedor.
El detingut es va vendre la màquina
de cosir de la seva muller, farà uns dos
mesos, per 27 duros; la màquina, però,
va ésser recuperada; ell fugí cap a Bar¬
celona i una vegada retornat ací ha es¬
tat detingut.
Barbará ha estat posat a disposició
del Jutjat d'instrucció, ingressant a la
presó.
119; Alemanya, 108 i mig; Oran B eta-
nya, 87; Japó, 58; Canadà, 52; Austria,
36; Holanda, 31; Hongria, 30; Polònia,
25; Txecoeslovàquia, 24; Irlanda, 23;
Dinamarca, 23; Auslràlií, 16; Argenti¬
na, 14; Sud Africa, 13; Bèlgica, 7; Nova
Zelanda, 6; Letònia, 5; Suïssa, 5; Filipi¬
nes, 4; Brasil. 1 punt.
Ahir en acabar el partit de water po¬
lo entre els equips del Brasil i d'Ale¬
manya, el porter de l'equip brasiler
s'aba'ançà sobre i'àrbitre. Com obeint
a una consigna, tots els jugado s brasi¬
lers feren el mateix contra els jugadors
alemanys, entaulant-se una vertadera
batalla entre jugadors i guàrdies i amb
intervenció del públic.




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 9 de agost
de 1932.
A lés illes Britàniques, Escandinàvia,
a gran part d'Alemanya i centre d'Eu¬
ropa s'observa alguna nuvolositat amb
vents moderats del noroest i algun rui¬
xat isolat, per trobar-se la Gran Breta¬
nya sota l'influència d'una depressió si¬
tuada a l'Atlàntic, al noroest de les es¬
mentades illes i d'un centre ciclònic
que desapareix cap a Rússia, l'Europa
Central i països escandinaus.
A França, Península Ibèrica, Itàlia,
Suïssa i nord d'Africa el temps és bo
amb cel completament serè, vents flui¬
xos de direcció variable i temperatures
altes.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Ei temps és bo a tot el país, estant el
cel completament serè i els vents encal¬
máis.
Es registren rosades a les planes de
Vich i Bages.
A tot el litoral ía mar està plana o
arrissada.
Les temperatures han experimentat
un notable augment essent les màximes
més importants les registrades a Girona
I i Tremp ja que arribaren ais 37 graus.
Obrers acomiadats
volien continuar treballant
Dissabte passat per manca de treball
foren acomiadats uns obrers del laiier
de pintura decorativa del carrer de
Muntaner, propietat d'Ignasi Vallés.
Avui cinc dels obrers acomiadats
s'han presentat al taller volent treballar
per torns. Avisada la policia, aquesta
ha procedit a la detenció d'aquells ope¬
raris posant-los a disposició del Jutjat.
Després de prestar declaració han estat
posats en llibertat.
L'agitació dels rabassaires
Els alcaldes de Vilafranca i Igualada
han visitat al Governador per a donar-
li compte de ies gestions nortadés a
cap per a la reunió de noms que han
de formar les ternes per a la constitu¬
ció dels Jurats Mixtes que han d'inter¬
venir en la qüestió entre propietaris i
parcers.
Notícies d'Olèrdola donen compte
que grups de nois i dones es proposa¬
ven repetir eis successos de dies ante¬
riors Amb carros es dirigien a les eres
per apropiar-se de les collites. La guàr¬
dia civii els hi ha sortit al pas privant
que portessin a cap llurs intents.
Empresari que fuig amb el diner .
Eis artistes de circ que des de dissab¬
te actuen al Teatre O ympia han visitat
al Governador denunciant que l'empre-
Siri d'aquell local ha desaparegut amb
el diner recaptat deixant de satisfer l'im¬
port de llur treball.
Vaga solucionada
L'alcalde de Callús ha comunicat al
Governador que havia quedat resolta la
vaga a ies Filatures Caballé.
L'Alcalde a Madrid
Hi marxat a Madrid l'Ajcalde de Bar¬
celona. S'ht encarregat de l'Alcaldia el
segon tinent d'alcalde senyor Comes.
Madrid
3,30 tarda
Del crim de Carabanchel
Hi estat alliberat Llorenç Alia, cu¬
nyat de la puntaire de Toledo que havia
estat assassinada a Carabanchel i del
qual requeien sospites sobre el seu cu¬




Han ingressat a la presó el comte de
Villares i Eduard Iglesias per haver
pronunciat en el tren frases contra el
règim republicà.
Els amics de Royo Villanova
Diu un diari que atenent les nom¬
broses i reiteradesfdemandes que li hm
fet els comerciants de Madrid, ha ac¬
ceptat d'anar en candidatura per Ma¬
drid el senyor Royo Villanova, que en
cas de sortir triomfant renunciaria
Tacta de Valladolid.
La crisi pesquera a Vigo
VIGO.—Els armadois de la flota pes¬
quera es mostren molt preocupats de
la crisi que trevessen i creuen que la
situació encara esdevindrà pitjor. En
culpen als moviments sindicalistes els
quals per llurs exigències fan impossi¬
ble ei desenvolupament de l'indústria
pesquera.
Formidable incendi
al mont més alt de Galícia
TÜY.—Un formidable incendi que
agafa varis quilòmetres ha esclatat en
el mont Aloya, el més alt de Galícia.
Forces de la guàrdia civil, forestals,
veïns, tothom treballa per a Textinció
de l'incendi que hom creu produït per
les fogueres feies per a espantar els
senglars que abunden per aquells in¬
drets.
Torejador;en estat gravíssim
SEVILLA.—En una festa taurina Tex-
matador de toros Moreno Alcalà Indig¬
nat pel malament que ho feien els del
«ruedo» feu una aposta amb els seus
amics que ell ho faria millor. En efecte
va baixar al circ i un brau l'agafà dei¬
xant-lo en estat gravíssim.
Un altre procès
contra el Dr. Albfñana
Comuniquen del poble de les Alba-
tuecas (Hurdes) que es presenià el ju'ge
d'instrucció de Ñuño Moral per a pren¬
dre declaració al Dr.^Albinyana « pro¬
pòsit d'unes frases escrites en el llibre
d'una ermita i que Són considerades
injuríoses per al règim. Després de
prestar declaració i ratificar se en el seu
contingut quedà processat. Són ara sis
els processes que se segueixen contra
ei famós doctor, creador del partit an-
ti-semita.
Triomf dretíista
en un poble de Zamora
ZAMORA. — En el poble de Iñ testa
es feren eleccions per a cobrir quatre
vacants de regidors. Triomfaren tres de
dreta i un d'esquerra per minoria.
515 tarda
El Consell de ministres
A les onze, han quedat reunits els
ministres en Consell a la Presidència.
Els periodistes han preguntat al mi¬
nistre de Marina quan empendiia el
viatge a Santander el senyor Aztña. JEI
senyor Gira! ha contestat que proba¬
blement el proper dissabte a dos quarts
de tres de la tarda.
Acabada la reunió el ministre d'A¬
gricultura ha facilitat la nota Oficióse,
essent ei de més interès un projecte de
llei d'Hisenda autori^zint aí Govern
per a l'emissió d'un emprèstit de 4C0
milions de pessetes a pagar en el ter¬
mini de 8 anys a raó de 50 milions cada
any, i destinades a Fauxili de les cons¬
truccions escolars.
L'emprèstit no serà llançat al públic
linó que se n'encarregarà Tlnstitut Na¬
cional de Previsió lla Caixa Qeneral
(^Estalvis.
Topada de dos vaixells
La Companyia Transràdio ha rebut
un comunicat de Les Palmes donant
compte de la topada de dos vaixells an¬
glesos. Un dels vaixells ha arribat ja al
port de Les Palmes.
Secció financiefit
Cotitzacloiii de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor-—Moles, 18
BORSA
DIVISES ISTRANGERIS
Fraiici Iras. ...... 48'30
Bslgaeser....... 171'25




Pesos argentins. .... 3'23
AAarss ........ 2'93
VALORS
Interior . 64 75
Exterior. ....... 76 65
Amortitzable 3*1%. , . . , 0000
id. ôVgi .... 89'50
Bord. ........ 53'30
Colonial . . . . . . . 4800
Ezplosslosft..... 136 50
Mines Rif 5675
Sucrera ord. ...... 49C0
Alacant. . 35*C0
Pe'r·'^lls . . . . ■• . . 635
A gûes ordinàries .... 14850
Montserrat....... 39 00
Bons or. . . . . aOO'CO
Ford 159*00
Does i . * . 16'75
Andalusos. ...... : 18 00
Ûr«n e *15'00
F. C. Transversal. .... 21'75
Gas i Electricitat..... •90 50
Hulere. ...... •4S'50
Duro-Felguera. ..... 53'75
T amvies ordiBaris . . . . 47'e0
Asland ....... . •65'ÛÛ
B. Catalunya .... . , •5'00
Rio de la ñata ..... •16*75
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquestasetmana la quan¬
titat de 219.431 ptes. 00 ets. procedents
de 311 imposicions.
S'han retornat 156.131 ptes. 88 ets. a
petició de 170 interessats.
Mataró, 7 d'agost de 1932.
El Director de torn,
J. Monserrat
Llegia et DIARI DE MATARÓ
lai»rettta Mlnefira.—-Mataré
El Dr Lluís Puig i Roig
Professor A. de la ClfntCA de MatatHes de la Dona de THos-
pital Clfnlc de Barcelona
Metge del jl.er Consultori de la Lluita contra la Mortalitat
Infantil
Consul ta d e
Malalties de la Dona
i de la Infància
MATARÓ: Sant Agustí, 31 - Oüow de 5 a 7
RARCELONA: Girona, i20 l.er U - Totàfon 72I0G
Oiilunt, illmecroo i divendreo, de 3 a f
diari de MATABn
Comeré
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
iMpUMlMH Mttirállqiics
CASA PRAT Charrfca, 60
Vcndw a plaçoa - Exposició p^mancnt - Msrca
liiffals
ANTONI GUALDA Sia. Tcrasa. 30-Tel.
Dipòsit dc xampsny CodornlD. Destllierla deiicors
I. MARTiNBZ RBQA8 Reial. 282-284. T. 15.
Establerts es 1808. Licors, xarops, vlns¿ xampanys
Biificri
BANCA ARNUS Riera, 62-TeI. 40
Negociem tots els capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 96-Telèfon 22i
Negociem tots els capons venclmeat corrent
«D. URQUllO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent.
8. A. ARNuS-QARi
Per eacèrreos en aqnesta datat, Molas, 18-Tel. 864
Caltcrcrlcs
BMILI duria Charriaa, 39.-Telèfai 508
Cslcfasoloas a vapor 1 slgaa calenta. Serpentina.
Cirrnitici
lOAQUlM CA8TBLL8 — TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MARCBLi LLIBRB Btal Orla!, 7 - Tel. 209
Imndllorabls servei d'aotos 1 tartanes dc llogacr.
cariant
COMPAÑIA OBNBRAI. DB CABBOKBS
encàrrass: I Albarsb. Al. AbíssI. rc -Tai. S29
Cai'icaii
b8colbs nb8 ararw 1.° 6 - t*l. 2»
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cardlilcrici
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de late
capict
Maquina D'B8CCÍURB si. Francesc P. 16
Clrcalars, obres, actes 1 tots mesa de docaments
Dcniitict
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, EO l.er
DUie.., dimecres i dlveidrea dc 4 ■ do. aearte de 8
Dradicricf
BBNBT PITB Riera, 56 - Tcièfee 50
Comerç dc Dregacs. - Prednoiea fotogrà^ca.
Fenici
PBRB MIR Bnric Granados, 5
Menlars al cobert 1 abonats
liDcririci
PUNBRARIA DB LB8 8ANTBD
Palol, 58 telèfon 57
Telèfaa 111
Baearssí: St. Beasi. 24
rificricf
iOAN ALUM Saaf jasep. 16
* Estadi de prolectes I pressapostos.
BSTBVB MaCH Lepaata, 25
Prolectes 1 pressapostos.
iaratici
SBNBT JOPRB 8ITIA R. Alisas Xll, 91 al 97
Ensenyament gratalt. Cotxes d'ocssló. —■ Tel. 554
HcrDeriilcrlcs
cLA ARGENTINA» Saní Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
imprcBiicf
íMPRBMTA MINBRVA Bareeloaa, 13-T. 255
Treballs del ram I venda d'articles d'escriptori
MIQUBL lUNQUBRAD
M. Onto VWdagner, 12 —
PUNBRARIA <LA DOLOROSA»
St. Agostí, 11 Telèfon 55
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs eomercials I de laxe, de tota daasc
Maeiinárla
PONT I COMP.' Rf lal, 565
Tal. 88 Paadlcló dc ferro 1 articles dc Pamlstcrla
Marlrlilci
I08B» ALSINA Sclaj, 4E6
Lloses mortaèriss. Marbres artístics ds tota elassa.
ncrccrlci
J08BP MASACH easí Criefòfir. «
Qiasrse de sait. Ps jíataet*,
Mcflrci t'^iirci
BAMON CARDONBR Dait Btitt iiPraa lat 1 admialatraoló. . '
PAN GUAL 8otlllM.liCoaairaooloaa I reparacions
Msbici
BRNB8T CLARIANA Blsb. Ma*. 17..T sit
Constmccló 1 restaarscló de tots mena de noblei
iOSBP jUBANY Rlara, 55, BaraclsM.No compren sebse visitar els meas magctieni
Ocsilitci
PR. R< PBRPINÁ Saat Agitíi 53
Visita cl dimecres al mstf I dissabtes • la ti'rdi
Palla i allais
COMERCIAL PARRATGBRA
8«Bt Lloranç, 18 Teièfaa2'u
Pcrriaicrics
ARTUR CAPBLL Riera, 41, m
Bapcalallttt aa l'ondalanid parmaaeat del eebell,
CADA PATUBL latra, 1 1 Daat Dsftt 2
Bamerat aervel cii tot. — cOa parle frtiçttin
Bccaicri
lOAN BOSCH TORRAS Gola. 3 - Tel. 1S8
Cor/espoaaal Agèacla Rcl-Solé
Dr. Martf lallè, 2 Telèfonm¡
■Sidres





De venda en farmàcies, perfumeries 1
drogueries, o a l'excluslu distribuïdor per
aquesta plaça 1 comarca:
JOSEP CASTANY
MBRCBBIA
Rambla Mendlaèbal. 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Melcior de
Palau, 25): Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, de 7 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5a8del vespre.
De la Societat ATENEU {Mel¬
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda t de
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, de II al del mati i !
de 5 a8 del vespre. i
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores jde lectura: Dies feiners, del dl- I
lluns al dissabte, de onze a una >
del mati i de dos quarts de 6 a \
dos quarts de nou del vespre. Res¬








Ampolles de 8 litres al preu únic de
2^25 pessetes
Demaneu-la en ^Colmados*
t tendes de queviures
Casa per a llogar
Fermí, Üalan, 304, casa de planta baixa
i dos pisos, cambra de bany i j».rdí
gran i assolellat.
Raó; Mossèn Jacinto Verdaguer, 32.
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll Píes. 4
ELS ISERN ÍNTIMS, biografía
per Lluís Viladevall i Malgà . » 1
HOMES. COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines. » 5
Oe venda en totes les llibreries
ObPBP estrangep
desitja habiiació, espaiosa 1 veniiladti
solament per dormir. Parla espanyol.
Raó: Passatge Garcia Oliver, 1 i 3.
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Coaa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'sscriure - Abonaments de neteja i conservacill
La netfla de Ics màquines
d'escriure és el faetor ^nci-
pal pel seu bon funcionament




Lloguer de màquines de 10 a 50 ptes. al mes
.sÉsllíl^J
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona 1 a Ma-
taró per realitzar els seus




CÒPIES a màquina d'escriurg
Traduccions al català
Per encarrecBi
Rapidesa 1 pulcritut en tots els treballs
LLIBRERIA ÀBADAL
- Reserva absolutó
Riera. - Mataró
